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20 grudnia 2012 roku grono akademickie Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, jak i znamienici zaproszeni goście 
spotkali się w auli Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznego UM na uroczystej sesji z okazji 20-lecia 
powołania II Wydziału Lekarskiego.
Otwarcia i powitania gości w osobach Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzyszto-
fa Chlebusa, V-ce Marszałka woj. Wielkopolskiego 
Leszka Wojtasiaka, Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia Agnieszki Pachciarz i przedstawicieli 
władz miasta dokonał znakomicie koordynujący 
uroczystą sesję dr n. med. Rafał Staszewski.
JM Rektor UM w Poznaniu, prof. Jacek Wy-
socki. podkreślił obecną wysoką rangę Wydziału 
Lekarskiego II, który obejmuje studia stomatolo-
giczne, szkolenie podyplomowe oraz studia an-
glojęzyczne w działalności naszego Uniwersytetu. 
Określił, iż sukcesy II Wydziału, który uzyskał naj-
wyższą kategorię naukową są przedmiotem dumy 
uczelnianej społeczności (Rycina 1). 
Dziekan Wydział Lekarskiego II w latach 2005–
2012 prof. dr. hab Andrzej Tykarski przypomniał 
w wykładzie pt. „O historii Wydziału Lekarskiego II” 
jakże trudne były pierwsze miesiące i lata działal-
ności Wydziału, a później jego dynamiczny i efek-
tywny rozwój. Podkreślił, że powstanie Wydziału 
II rozpoczęło nowy etap dla akademickiej stoma-
tologii, bowiem konieczność zapewnienia lep-
szych warunków nauczania na kierunku lekarsko-
-dentystycznym było jedną z przesłanek jego 
utworzenia. Przemówienie prof. dr. hab. Michała 
Rycina 1. Rektor UM w Poznaniu prof. dr hab. Jacek 
Wysocki podkreśla sukcesy II Wydziału Lekarskiego.
Figure 1. Chancellor of Poznan University of Medical 
Sciences – prof. Jacek Wysocki outlining successes of 
Second Madical Faculty.
Rycina 2. Agnieszka Pachciarz – prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia podczas humorystycznej gry z piani-
stą Maciejem Markiewiczem.
Figure 2. Agnieszka Pachciarz, President of National 
Health Fundation during a mock performance with pia-
nist Maciej Markiewicz.
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Musielaka omawiającego „Album 20-Lecia Wy-
działu Lekarskiego II” to kolejne bardzo interesu-
jące fakty z życia naszej uczelni.
Projekcja filmu o Wydziale–Jubilacie była nie-
zapomnianą skarbnicą wiedzy dotyczącej powsta-
nia i działalności zespołu jednostek. Wypowiedzi 
osób, które bezpośrednio uczestniczyły w two-
rzeniu idei powstania jak i samych, jak się oka-
zało, wyjątkowo trudnych początków, pozostaną 
na pewno zapamiętane przez kolejne 20 lat. Po-
równanie startu i dnia dzisiejszego największego 
i najmłodszego Wydziału na Uniwersytecie Me-
dycznym pozwala dostrzec ogrom przedsięwzię-
cia i docenić potrzebę jego istnienia. Część druga 
filmu to kolejna dawka wiedzy o Wydziale, z dużą 
dozą humoru i z lekkim przymrużeniem oka, wy-
woływała salwy śmiechu w trakcie projekcji. 
O przyszłości Wydziału II mówił w swym wy-
stąpieniu obecny Dziekan prof. dr hab. Zbigniew 
Krasiński, przypominając, iż wzrost liczby dokto-
rantów i habilitacji potwierdza wysoki potencjał 
naukowy. Mówił też o planowanych nowych kie-
runkach studiów i tworzeniu „księgi dobrych oby-
czajów”, których kultywowanie byłoby elementem 
budowania tożsamości Wydziału.
Wystąpienia szacownych gości m.in. dzieka-
nów innych Wydziałów prof. prof. Ryszarda Mar-
ciniaka i Włodzimierza Samborskiego to seria gra-
tulacji i podziękowań dla twórców i pracowników 
oraz zachęta do dalszej pracy.
Po krótkim występie artystycznym w wykonaniu 
znanego pianisty Macieja Markiewicza i czynnym 
współudziale Prezes NFZ, nastąpiła najbardziej 
oczekiwana chwila sesji, mianowicie przyznanie 
statuetek Komedy 2012 (Rycina 2).
Nagroda ta będzie od bieżącego roku przyzna-
wana rokrocznie wybitnym pracownikom Wydzia-
łu i jego przyjaciołom. W tym roku przyznawała ją 
kapituła przejściowa w składzie: JM Rektor prof. 
dr hab. Jacek Wysocki, Dziekan kadencji 2005–
2012, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Roz-
woju Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tykarski i ak-
tualnie sprawujący funkcję Dziekana prof. dr hab. 
Zbigniew Krasiński. Od następnego roku skład 
kapituły tworzyć będą wszyscy dotychczasowi 
laureaci Komedy będący członkami Wydziału Le-
karskiego II.
W roku jubileuszu Wydziału przyznano 21 sta-
tuetek, a pierwszą z nich honorową statuetkę Ko-
medy 2012 otrzymała Pani doktor Irena Orłowska 
– stomatolog, siostra Krzysztofa Komedy Trzciń-
skiego. 
Kolejnymi 19 wyróżnionymi zostali: prof. dr hab. 
dr h.c. Antoni Pruszewicz, prof. dr hab. Leon Drob-
nik, prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. 
Grzegorz Bręborowicz, Kanclerz mgr Bogdan Po-
niedziałek, prof. dr hab. Maciej Gembicki, prof. dr 
hab. Bogdan Miśkowiak, prof. dr hab. Edmund 
Grześkowiak, prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, prof. 
dr hab. Honorata Shaw, prof. dr hab. Maciej Zabel, 
prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz, dr Szczepan 
Cofta, prof. dr hab. Witold Woźniak, prof. dr hab. 
Michał Musielak, dr hab. Jerzy Sokalski oraz przy-
jaciele naszej Uczelni dr Janusz Popaszkiewicz, dyr. 
Ryszard Nowaczkiewicz oraz dyr. Jacek Rutkowski.
Statuetka wyjątkowa, o numerze 21, została 
przyznana wszystkim pracownikom Wydziału Le-
karskiego II, ponieważ bez ich zaangażowania nie 
moglibyśmy nie tylko świętować jubileuszu, ale co-
dziennie przez 20 lat skutecznie pracować. Ode-
brała ją z rąk JM Rektora mgr Barbara Chyczew-
ska – kierownik dziekanatu Wydziału Lekarskiego 
II (Rycina 3).
W imieniu nagrodzonych za wyróżnienia po-
dziękował były Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. 
Janusz Gadzinowski, który wspomniał też o pierw-
szych latach tworzenia anglojęzycznych studiów. 
Uroczystość zakończył prof. dr hab. Krzysztof 
Filipiak, Prodziekan Wydziału Lekarskiego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezen-
tujący w dowcipny sposób wykład „Medyczne 
związki Poznania z Warszawą okiem warszaw-
skiego Poznaniaka.”
Rycina 3. Prof. dr hab. Andrzej Tykarski, prof. dr hab. 
Zbigniew Krasiński (obecny Dziekan), prof. dr hab. Jacek 
Wysocki i mgr Barbara Chyczewska ze statuetką Kome-
dy 2012 nr 21.
Figure 3. Former Dean Prof. Andrzej Tykarski, current 
Dean Prof. Zbigniew Krasiński, Prof. Jacek Wysocki and 
Barbara Chyczewska holding the 2012 Komeda Statue.
